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Hace c a s i  y a  v e i n t e  a ñ o s  q u e  l o s  p r i m e r o s  g e Ó l o - g o s  d e  
ORSTOM c o m e n z a r o n  s u s  i n v e s t i g a c i o n e s  e n  B o l i v i a .  Solos o e n  
c o l a b o r a c i ó n ,  e n  f o r m a  d e  m i s i o n e s  t e m p o r a l e s  o t r a b a j a n d o  e n  
B o l i v i a  d e  m a n e r a  p e r m a n e n t e  d u r a n t e  v a r i o s  a ñ o s ,  t o d o s  h a n  s i d o  
f a s c i n a d o s  p o r  e s t e  i n m e n s o  l a b o r a t o r i o  q u e  r e p r e s e n t a  e s t e  p a í s ,  
a s í  t a m b i é n  como p o r  e s t e  f e n ó m e n o  g e o l ó g i c o  e x t r a o r d i n a r i o  q u e  
es  l a  C o r d i l l e r a  d e  l o s  A n d e s .  
E l  c a m p o  d e  a c c i ó n  q u e  s e  l e s  o f r e c i a  e r a  v a s t o ,  p e r o  
c a d a u n o  d e  e l l o s ,  e n  f u n c i ó n  d e  s u  f o r m a c i Ó n , a s i  c o m o  t a m b i é n  d e  
l o s  p e d i d o s  d e  i n t e r v e n c i ó n  d e  B o l i v i a  y d e  s u  p r o p i o  i n t e r é s  a l  
c o n t a c t o  d e  l a  r e a l i d a d  e n  e l  c a m p o ,  h a  s a b i d o  c e n t r a r  s u  t r a b a j o  
e n  temas p a r t i c u l a r e s .  
P o r  s u p u e s t o  q u e  e r a  t e n t a d o r  a t a c a r  e n s e g u i d a  l o  más 
d i f s c i l ,  c o m p r e n d e r  l a  f o r m a c i ó n  d e  e s t e  i n m e n s o  A l t i p l a n o  
s i t u a d o  a 4.000 m e t r o s  d e  a l t i t u d  y r o d e a d o  d e  c i m a s  
i m p r e s i o n a n t e s  q u e  c u l m i n a n  a más d e  6 .000  m e t r o s .  E n t r e  l o s  
p r i m e r o s  t r a b a j o s  t e n e m o s  l o s  d e  P i e r r e  TOMASI y d e  C l a u d e  
MARTINEZ e n  1 9 7 0  y 1 9 7 1  : " L a  c a d e n a  h e r c i n i c a  e n  l a  p a r t e  
s e p t e n t r i o n a l  d e  l a  C o r d i l l e r a  O r i e n t a l  d e  l o s  a n d e s  b o l i v i a n o s " ,  
l u e g o  l o s  d e  l o s  m i s m o s  a u t o r e s  a s o c i a d o s  a G é r a r d  LAUBACHER, - - 
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René  M A R O C C O ,  B e r n a r d  D A L M E Y R A C ,  e x t e n d i e n d o  a s î  s u  c a m p o  d e  
i n v e s t i g a c i ó n  d e  B o l i v i a  a l  P e r Ú ,  v o l v i e n d o  a d e f i n i r  l a  
e x t e n s i ó n  d e  l a  c a d e n a  h e r c i n i c a  o p o n i e n d o  e n  e v i d e n c i a  l o s  
c a r a c t e r e s  g e n e r a l e s  d e  o r ó g e n o s  p r e c á m b r i c o s ,  h e r c î n i c o s  y 
a n d i n o s  e n  e s t o s  d o s  p a i s e s .  
E s t o  c o n d u j o  e n  1 9 7 3  a l a  p r e s e n t a c i ó n  d e  l o s  p r i m e r o s  
t r a b a j o s  d e  s i n t e s i s  t i t u l a d o s  p o r  e x e m p l o  " T r a z o s  g e o l ó g i c o s  
e s e n c i a l e s  d e  l o s  Andes  C e n t - r a l e s ,  Pe rÚ y B o l i v i a " ,  f i r m a d o s  p o r  
D A L M E Y R A C ,  LAUBACHER,  M A R O C C O ,  MARTINEZ y TOMASI, o " H i s t o r i a  d e l  
A l t i . p l a n o  d e  B o l i v i a " ,  t r a b a j o  p r e s e n t a d o  e n  e l  S e g u n d o  C o n g r e s o  
L a t i n o a m e r i c a n o  d e  G e o l o g i a  e n  C a r a c a s ,  p o r  MARTINEZ y TOMASI. 
En e s t e  mismo  e s p í r i t u  d e  s í n t e s i s ,  e s t o s  d o s  a u t o r e s  r e a l i z a r o n  
e n  1978 l a  p r i m e r a  c a r t a  e s t r u c t u r a l  d e  l o s  Andes  S e p t e n t r i o n a l e s  
d e  B o l i v i a ,  a l  l/l.OOO.OOO. 
Con l a  l l e g a d a  d e  M i c h e l  SERVANT, e s t o s  t r a b a j o s  f u e r o n  
c o m p l e t a d o s  y r e o r i e n t a d o s  e n s e g u i d a  p o r  e s t u d i o s  q u e  d i e r o n  
l u g a r  a p u b l i c a c i o n e s  c u y o s  t í t u l o s  r e s u m e n  e n  s i  m i s m o s  e l  c a m p o  
d e  i n v e s t i g a c i ó n .  C i t a r e m o s  p o r  e j e m p l o  e l  t r a b a j o  d e  SERVANT d e  
1 9 7 7  t i t u l a d o  " E l  c u a d r o  e s t r a t i g r á f i c o  d e l  P l i o - c u a t e r n a r i o  d e l  
A l t i p l a n o  d e  l o s  A n d e s  t r o p i c a l e s  e n  B o l i v i a " ,  i g u a l m e n t e ,  e n  
c o l a b o r a c i ó n  c o n  A l a i n  L A V E N U ,  G é r a r d  LAUBACHER y Reni? MAROCCO, 
u n a  p r e s e n t a c i ó n  d e  l a  e v o l u c i ó n  t e c t ó n i c a  c e n o z o i c a  d e  l o s  
Andes  c e n t r a l e s  ( P e r Ú - B o l i v i a ) ,  y t e r m i n a n d o ,  e l  t r a b a j o  c o n j u n t o  
d e  SERVANT y L A V E N U  t i t u l a d o  A p u n t e s  r e c i e n t e s  s o b r e  
n e o t e c t ó n i c a  d e  l o s  Andes  c e n t r a l e s " .  
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P a s e m o s  d e  l o  g e n e r a l ,  r á p i d a m e n t e  a l o  p a r t i c u l a r .  F u e  e l  
c a s o  c o n  l o s  e s t u d i o s  e s p e c í f i c o s  h e c h o s  p o r  A l a i n  L A V E N U  y s u s  
c o l a b o r a d o r e s .  En 1 9 7 7  e s t u d i a  " la  n e o t e c t ó n i c a  d e  l o s  s e d i m e n t o s  
p l i o - c u a t e r n a r i o s  d e  l a  c u e n c a  d e  L a  P a z " ,  a l  a ñ o  s i g u i e n t e ,  d e  
l a  m i s m a  n a t u r a l e z a ,  s u  t r a b a j o  c o n c i . e r n e  l a  r e g i ó n  d e  L a  Paz-Ayo 
Umala, l u e g o  s u c e s i v a m e n t e  e l  n o r t e  d e l  A l t i p l a n o ,  l a s  r e . g i o n e s  
d e  S u c r e ,  C o c h a b a m b a ,  T a r i j a ,  l a  r e g i ó n  d e  S a n  I g n a c i o - S a n  JO& 
d e  C h i q u i t o s .  F i n a l m e n t e  e n  1986, t o d o s  e s t o s  d a t o s  p a r c i a l e s  se  
i n t e g r a r o n  a u n a  t e s i s  d e  g r a n  v a l o r  t i t u l a d a  : E s t u d i o  
N e o t e c t Ó n i c o  d e l  A l t i p l a n o  y d e  l a  C o r d i l l e r a  O r i e n t a l  d e  l o s  
And e s  b o l  i v i a n o s  I'. 
Más cerca  d e  n o s o t r o s  e n  t i e m p o ,  a u n q u e  e n  un campo  s i m i -  
l a r ,  h a y  q u e  c i t a r  a l o s  t r a b a j o s  d e  B e r n a r d  LABfCOUSSE e n  l a  z o n a  
d e  T i w a n a k u .  
Con l a  p r e s e n c i a  e n  B o l i v i a  d e  P h i l i p p e  De PACHTERE, e l  
v o l c a n i s m o  d e l  s e c t o r  d e  l a  m e s e t a  d e  M a r o c o c a l a  r e c i b i ó  u n a  
a t e n c i ó n  p a r t i c u l a r  a c o m i e n z o s  d e  1 9 8 0 ,  a u n q u e  l o s  f e n ó m e n o s  
e r u p t i v o s  e n  B o l i v i a  n o  t e n g a n  l a  i m p o r t a n c i a  q u e  l e s  c o n o c e m o s  
e n  o t r o s  p a i s e s  d e  América L a t i n a .  
T o d o s  e s t o s  t r a b a j o s  se a r t i c u l a n  e n  g r a n d e s  m o v i m i e n t o s  
t e c t ó n i c o s  q u e  h a n  r e g i d o  l a  f o r m a c i ó n  y e v o l u c i ó n  d e  l o s  A n d e s  
e n  e l  c u r s o  d e  m i l l o n e s  d e  a ñ o s .  A u n q u e  k s t a s  n o  f u e r o n  l a s  
Ú n i c a s  p r e o c u p a c i o n e s  d e  l o s  i n v e s t i g a d o r e s  d e  ORSTOM e n  B o l i v i a  
y v a r i o s  d e  e l l o s  s e  h a n  d e d i c a d o  a e l u c i d a r  f o r m a c i o n e s  más  
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r e c i e n t e s ,  p r i n c i p a l m e n t e  a l  n i v e l  d e  m ú l t i p l e s  m e d i o s  l a c u s t r e s  
q u e  se  e n c u e n t r a n  e n  e l  p a i s ,  y p a r t i c u l a r m e n t e  u n o  d e  l o s  l a g o s  
más o r i g i n a l e s  d e l  mundo, e l  l a g o  T i t i c a c a .  
A l g u n o s  se  d e d i c a r o n  más p a r t i c u l a r m e n t e  e n  c o m p r e n d e r  e l  
o r i g e n  d e  e s t e  l a g o  y s u  e v o l u c i ó n  s e d i m e n t a r i a  r e c i e n t e .  En e s t e  
m a r c o ,  c i t a r e m o s  l o s  t r a b a j o s  d e  A l a i n  LAVENU (1980  y 1 9 8 1 )  : 
O r i g e n  d e l  l a g o  T i t i c a c a " ,  " O r i g e n  y e v o l u c i ó n  n e o t e c t ó n i c a  d e l  
l a g o  T i t i c a c a " ;  a q u e l l o s  d e  B r u n o  B O U L A N G E  e s t á n  s o b r e  t o d o  e n  
r e l a c i ó n  c o n  l a  s e d i m e n t o l o g i a  d e  e s t e  i n m e n s o  p l a n o  d e  a g u a  y s e  
e s c a l o n a n  e n t r e  l o s  a ñ o s  1 9 7 6  y 1981.  E l l o s  s e  r e f i e r e n  a l a s  
c a r a c t e r í s t i c a s  g e n e r a l e s  d e l  l a g o  : " P r i m e r o s  r e s u l t a d o s  
l i m n o l ó g i c o s  d e l  l á g o  T i t i c a c a " ,  " S e d i m e n t a c i ó n  a c t u a l  e n  e l  l a g o  
T i t i c a c a " ,  y t a m b i é n  a l o s  d e  s u  c u e n c a  v e r t i e n t e  : " G e o l o g i a  d e  
l a  c u e n c a  d e l  L a g o  T i t i c a c a " ,  " M o r f o l o g î a ,  h i d r o g r a f  î a  y 
c l i m a t o l o g í a  d e l  l a g o  T i t i c a c a  y d e  s u  c u e n c a  v e r t i e n t e " .  L a  
s e d i m e n t o l o g i a  a c t u a l  d e l  l a g o  f u e  e s t u d i a d a  p o r  e x a m e n  d i r e c t o  
d e  t e s t i g o s  d e  f o n d o  e n  d i f e r e n t e s  e s t a c i o n e s  ( M u e s t r e 0  d e  f o n d o  
p o r  t e s t i g o s  e n  e l  l a g o  T i t i c a c a ,  P h i l i p p e  MAGAT, 1 9 8 0 ) .  A u n q u e  
t a m b i é n  p o r  t r a b a j o s  más e s p e c í f i c o s  t o m a n d o  e n  c u e n t a  e l e m e n t o s  
b i o l ó g i c o s  q u e  a f i r m a r o n  l a s  c r o n o l o g í a s  d e  s u c e s i o n e s  b i ó t i c a s  y 
p e r m i t i e r o n  u n a  d e f i n i c i ó n  d e  l o s  d i f e r e n t e s  n i v e l e s  l a c u s t r e s  e n  
e l  t r a n s c u r s o  d e  l o s  Ú l t i m o s  m i l e n i o s ,  q u e  a p o r t a r o n  e l e m e n t o s  
muy i n t e r e s a n t e s  p a r a  l a  d e t e r m i n a c i ó n  d e  l o s  p a l e o c l i m a s  d e l  
c u a t e r n a r i o  e n  B o l i v i a .  E n t r e  l o s  m ú l t i p l e s  t r a b a j o s  r e a l i z a d o s  
c o n  e s t e  e s p í r i t u ,  t e n e m o s  q u e  c i t a r  a l o s  d e  M i c h e l  SERVA-NT y 
J e a n - C h a r l e s  FONTES e n  1 9 7 8  : " L o s  l a g o s  c u a t e r n a r i o s  d e l  
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A l t i p l a n o  d e  l o s  Andes  b o l i v i a n o s " ,  l o s  d e  D e n i s  W I R R M A N N  .en 
1 9 8 2  : " P r i m e r o s  r e s u l t a d o s  s o b r e  e l  e s t u d i o  d e  los t e s t i g o s  d . e l  
l a g o  H u i ñ a m a r c a "  y más r e c i e n t e m e n t e ,  e n  1 9 8 6  : "Medios  l a c u s t r e s  
y e s t u d i o  d e l  c u a t e r n a r i o  r e c i e n t e  e n  B o l i v i a  , y e n  1 9 8 7  : " E l  
l a g o  T i t i c a c a ,  s e d i m e n t o l o g i a  y p a l e o h i d r o l o g i a  d u r a n t e  e l  
H o l o c e n o ,  d e s d e  10.000 a ñ o s  BP h a s t a  e l  a c t u a l " .  
T o d o s  l o s  e s t u d i o s  r e a l i z a d o s  s o b r e  l o s  p a l e o c l i m a s  d e  
B o l i v i a  n o  s e  a p o y a n  Ú n i c a m e n t e  e n  l a  o b s e r v a c i ó n  d e l  l a g o  
T i t i c a c a ,  l o s  t r a b a j o s  d e  l a  S e ñ o r a  S i m o n e  SERVANT-VILDARY q u e  
c o n c i e r n e n  e s e n c i a l m e n t e  a l a s  f l o r a s  s u c e s i v a s  d e  d i a t o m e a s ,  
t a n t o  a c t u a l e s  como f Ó s i l e s ,  h a n  a p o r t a d o  e l e m e n t o s  Ú t i l e s  p a r a  
l a  r e c o n s t i t u c i ó n  d e  l o s  p a l e o c l i m a s  d e  l o s  A n d e s .  E n t r e  e s t o s  
e s t u d i o s  c i t a r e m o s  a m a n e r a  d e  e j e m p l o  : " P a l e o c l i m a t o l o g í a  d e l  
l a g o  K h a r a  K k o t a ,  C o r d i l l e r a  O r i e n t a l  d e  l o s  A n d e s "  o a " L a s  
d i a t o m e a s  d e  s e d i m e n t o s  s u p e r f i c i a l e s  d e  u n  l a g o  s a l a d o ,  
c l o r u r a d o ,  s u l f a t a d o  s Ó d i c o  d e l  A l t i p l a n o  b o l i v i a n o  : e l  l a g o  
PoopÓ" y f i n a l m e n t e  a " L a s  d i a t o m e a s  f l u v i o - l a c u s t r e s  p l i o -  
p l e i s t o c e n a s  d e  l a  f o r m a c i ó n  C h a r a ñ a "  y D i a t o m e a s  a c t u a l e s  y 
h o l o c e n a s  d e  l a  C o r d i l l e r a  Rea l  d e  B o l i v i a .  A p l i c a c i ó n  a l o s  
e s t u d i o s  p a l e o c l i m á t i c o s " .  
I l  
Un e s t u d i o  d e  l o s  o s t r a c o d o s ,  t r a b a j o  d e  D e n i s  W I R R M A N N  y 
d e  s u s  c o l a b o r a d o r e s ,  p r e c i s a  l a  c r o n o l o g i a  e v o l u t i v a  r e c i e n t e  
d e l  l a g o  c h i c o  T i t i c a c a  y l o s  t r a b a j o s  d e  J e a n - P i e r r e  YBERT d e  
1980 a 1 9 8 4 ,  q u e  u t i l i z a  l a  p a l i n o l o g i a  c o m o  m e d i o  d e  d a t a c i b n ,  
y d e  r e c o n s t i t u c i ó n  p a l e o a m b i e n t a l  v i e n e n  a a g r e g a r s e  a los d a t o s  
1 
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s u p l e m e n t a r i o s  p a r a  l a  c o m p r e n s i ó n  d e  l a  p a l e o c l i m a t o l o g i a  d.e 
B o l i v i a .  F i n a l m e n t e  e n  1 9 8 7 ,  a p o y á n d o s e  e n  a n á l i s i s  i s o t ó p i c o s  d e  
m a c r o r e s t o s  v e g e t a l e s ,  P h i l i p p e  G O U Z E  p r e s e n t a  u n  e n s a y o  d e  l a  
p a l e o h i d r o l o g i a  d e  l a  c o r d i l l e r a  O r i e n t a l  d e  B o l i v i a .  
S i  l a s  a p l i c a c i o n e s  p o t e n c i a l e s  d e  t o d o s  l o s  t r a b a j o s  q u e  
a c a b a m o s  d e  p r e s e n t a r  s o n  e v i d e n t e s  p a r a  u n  g e Ó l o g o ,  n o  l o  s o n  
o b l i g a t o r i a m e n t e  p a r a  t o d o  e l  m u n d o ,  p o r  e s o ,  s i n  i n t e r f e r i r  e n  
l a s  c o m u n i c a c i o n e s  q u e  v a n  a p r e s e n t a r s e  e n  e l  t r a n s c u r s o  d e  e s t e  
d í a ,  c r e o  q u e  h a y  q u e  s e ñ a l a r  c o n  u n a  m e n c i ó n  p a r t i c u l a r  l o s  
t r a b a j o s  d e  F r a n ç o i s  RISACHER s o b r e  l a s  e v a p o r i t a s  d e  B o l i v i a .  
S u s  p r i m e r o s  r e s u l t a d o s ,  e n  1 9 7 6 ,  c o n c i e r n e n  y a  a l o s  s a l a r e s  y 
t i e n e n  u n a  c o n n o t a c i ó n  e c o n ó m i c a  r e a l .  " I n f o r m e  p r e l i m i n a r  s o b r e  
l o s  e s t u d i o s  r e a l i z a d o s  e n  a l g u n o s  s a l a r e s  d e l  A l t i p l a n o  
7 
m e r i d i o n a l  b o l i v i a n o " ,  " I n d i c i o s  d e  i n t e r é s  e c o n ó m i c o  e n  l o s  
s a l a r e s  d e l  S u d - L i p e z " ,  " L i t i o  y p o t a s i o  e n  l a s  b o r a t e r a s  d e  R í o  
G r a n d e " ,  " E l  C u a d r o  G e o q u i m i c o  d e  l a s  c u e n c a s  e v a p o r i t i c a s  d e l  
A l t i p l a n o  b o l i v i a n o " ,  " O r i g e n  d e  l a s  c o n c e n t r a c i o n e s  e x t r e m a s  e n  
b o r o  y e n  l i t i o  e n  l a s  s a l m u e r a s  d e l  A l t i p l a n o  b o l i v i a n o "  e s t á n  
e n t r e  l a s  p u b l i c a c i o n e s  d e s t a c a d a s  p r o c e d e n t e s  d e  s u s  t r a b a j o s .  
Merece u n a  a t e n c i ó n  e s p e c i a l  e n  l o  c o n c e r n i e n t e  a l  l i b r o  e s c r i t o  
e n  c o l a b o r a c i ó n  c o n  O s c a r  B A L L I V I A N  e n  1 9 8 0  : " L o s  s a l a r e s  d e l  
A l t i p l a n o  b o l i v i a n o .  M é t o d o s  d e  e s t u d i o  y e s t i m a c i ó n  e c o n ó m i c a " .  
En un m i s m o  n i v e l  d e  i n v e s t i g a c i ó n  d e  a p l i c a c i ó n  d i r e c t a ,  
h a y  q u e  s e ñ a l a r  l o s  t r a b a j o s  d e  T h i e r r y  SEMPERE s o b r e  l a  
e s t r a t i g r a f í a  d e  B o l i v i a .  E s t o s  t r a b a j o s  h a n  c o n d u c i d o  a u n a  
t 
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n u e v a  i n t e r p r e t a c i ó n  e s t r u c t u r a l  d-e l o s  A n d e s ,  r e a l i z a d a  c o n  
G. H E R A I L  y l o s  g e ó l o g o s  d e  YP-FB, e s t a  n u e v a  i n t e r p r e t a c i ó n  q u e  
s e  r e f i e r e  p a r t i c u l a r m e n t e  a l a  C o r d i l l e r a  O r i e n t a l  y a l  d o m i n i o  
s u b - a n d i n o ,  d a  mucha  i m p o r t a n c i a  a l o s  c a b a l g a m i e n t o s  a s o c i a d o s  a 
un a c o r t a m i e n t o  s u b - h o r i z o n t a l .  Lo q u e  p e r m i t e  p o n e r  e n  e v i d e n c i a  
z o n a s  q u e  p r e s e n t a n  r e s e r v a s  d e  p e t r ó l e o  p o t e n c i a l m e n t e  
e x p l o t a b l e s .  
A s i m i s m o  no  podemos  h a b l a r  d e  t r a b a j o s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  d e  
i n c i d e n c i a  e c o n ó m i c a  d i r e c t a  s i n  c i t a r  l o s  e s t u d i o s  r e a l i z a d o s  
p o r  G é r a r d  H E R A I L  e n  e l  P e r Ú  y B o l i v i a  s o b r e  e l  o r o  a l u v i a l .  E l  
mismo e x p o n d r á  hoy  d i a  l o s  Ú l t i m o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  e n  e s t e  
campo,  p o r  e s o  y o  m e  p e r m i t i r é  s o l a m e n t e  c i t a r  a q u i  a l g u n o s  d e  
s u s  t r a b a j o s  a n t e r i o r e s ,  p o r  e j e m p l o  e n  l o s  q u e  é l  p a r t i c i p ó  e n  
c o l a b o r a c i ó n  c o n  G.  L A U B A C H E R ,  M .  FORNARI y l o s  i n v e s t i g a d o r e s  d e  
l a  UMSA, r e f e r i d o s  a l a  g e o l o g i a  e h i s t o r i a  d e l  D i s t r i t o  d e  
T i p u a n i .  
j 
N u m e r o s a s  c o m u n i c a c i o n e s  e n  r e l a c i ó n  c o n  l a  g e o d i n á m i c a  y 
d i s t r i b u c i ó n  d e l  o r o  h a n  s i d o  p r e s e n t a d a s  e n  v a r i o s  c o n g r e s o s ,  
e n t r e  l o s  c u a l e s  h a y  q u e  m e n c i o n a r ,  e l  S e m i n a r i o  d e  G e o d i n á m i c a  
d e  l o s  A n d e s  C e n t r a l e s  r e a l i z a d o  e n  F r a n c i a  e s t e  a ñ o ,  e l  C o n g r e s o  
P e r u a n o  d e  G e o l o g i a  r e a l i z a d o  e n  L i m a  o e l  r e c i e n t e  C o n g r e s o  
G e o l ó g i c o  A r g e n t i n o  e n  Tucumán.  
I g u a l m e n t e  d e b e m o s  s e ñ a l a r  l a  c o m u n i c a c i ó n  p r e s e n t a d a  e n  
1986 e n  e l  P r i m e r  S y m p o s i o  d e  l a  I n v e s t i g a c i ó n  F r a n c e s a  e n  
B o l i v i a  t i t u l a d a  " G e o d i n á m i c a  d e  l a s  c u e n c a s  a n d i n a s  y s u s t a n c i a s  
m i n e r a l e s  d e  i n t e r é s  e c o n ó m i c o  a s o c i a d a s  : L o s  y a c i m i e n t o s  
a l u v i a l e s  d e  o r o  d e l  N o r t e  d e  L a  P a z " .  
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U s t e d e s  h a b r á n  o b s e r v a d o  s e g u r a m e n t e  q u e  e n  e s t e  i n f o r m e  
h e  c i t a d o  s o l a m e n t e  a i n v e s t i g a d o r e s  d e  l a  ORSTOM ‘ p a r a l e l a m e n t e  a 
m i  p r e s e n t a c i ó n  d e  l o s  t r a b a j o s  d e  g e o l o - g í a  r e a l i z a d o s  e n  
B o l i v i a .  E s t o  e ra  i n t e n c i o n a l ,  p a r a  m o s t r a r  a l a  v e z  e l  e s f u e r z o ,  
y t a m b i é n  e l  i n t e r é s  d e  n u e s t r o  I n s t i t u t o  p a r a  c o n t r i b u i r  a l  
e s t u d i o  d e  l o s  r e c u r s o s  g e o l ó g i c o s  d e  v u e s t r o  p a í s .  SÓ10 e r a  u n a  
m a n e r a  d e  p r e s e n t a c i ó n  q u e  e n  r e a l i d a d  n o  t r a d u c e  l a  r e a l i d a d  d e  
n u e s t r a  c o o p e r a c i ó n  e n  B o l i v i a .  
,I 
\ 
T o d o s  n o s o t r o s ,  g e ó l o g o s  o n o ,  t e n e m o s  c o n c i e n c i a  q u e  e s t e  
c o n j u n t o  d e  r e s u l t a d o s  no  e s t a r í a  hoy  a n u e s t r a  d i s p o s i c i ó n  s i  n o  
h u b i e r a  h a b i d o  e n  p e r m a n e n c i a  l a  c o l a b o r a c i ó n  d e  l o s  
i n v e s t i g a d o r e s  b o l i v i a n o s  y s u  m o t i v a c i ó n  p a r a  a s o c i a r s e  a l o s  
t r a b a j o s  y a l a s  p u b l i c a c i o n e s ,  S i  n o  h u b i e r a  h a b i d o ,  más a l l á  
d e l  a s p e c t o  p u r a m e n t e  c i e n t í f i c o ,  l a  a m i s t a d  y e l  r e s p e t o  q u e  l o s  
h a  h e c h o  c o m p a r t i r  c o n  l o s  i n v e s t i g a d o r e s  d e  l a  ORSTOM l a s  
c o n d i c i o n e s  f r e c u e n t e m e n t e  d i f  i c i l e s  d e l  t r a b a j o  d e  c a m p o  a s í  
como l o s  momento d e  a l e g r i a  a n t e  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s .  
D e s d e  u n  p r i n c i p i o  h e m o s  d e m o s t r a d o  l a  v o l u n t a d  d e  u n  
t r a b a j o  c o n j u n t o  c o n  l o s  i n v e s t i g a d o r e s  d e  l a  U n i v e r s i d a d  Mayor  
d e  S a n  A n d r é s  y l a  F a c u l t a d  d e  G e o l o g í a .  P e r m í t a n m e  a g r a d e c e r  
a q u i  p ú b l i c a m e n t e  a t o d o s  l o s  r e s p o n s a b l e s  d e  e s t a s  
i n s t i t u c i o n e s ,  a l o s  s u c e s i v o s  R e c t o r e s ,  e l  D r .  C a r l o s  VARGAS, e l  
D r .  J a i m e  A R G O L L O ,  e l  I n g .  J o s é  L u i s  T E L L E R I A ,  e l  In-g .  F e r n a n d o  
BLANCO y m u c h o s  o t r o s  q u e ,  e n  e l  c u r s o  d e  e s t o s  a ñ o s ,  h a n  s i d o  o 
s i g u e n  s i e n d o  n u e s t r a s  p r i n c i p a l e s  c o n t r a p a r t e s .  S i  l a  v a r i e d a d  
J 
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d e  n u e s t r o s  t r a b a j o s  n o s  h a  l l e v a d o  a e x t e n d e r  n u e s t r o  c a m p o  d e  
c o o p e r a c i ó n  a o t r a s  i n s t i t u c i o n e s  b o l i v i a n a s  como GEOBOL,  CIR-ESU,  
Y.P.F.B. ,  FERRECO, q u e  t o d o s  q u e d e n  p e r s u a d i d o s ,  q u e  é s t o  s ó 1 0  
t i e n e  un o b j e t i v o  : p a r t i c i p a r  e n  l o  m e j o r  p o s i b l e  a l  d e s a r r o l l o  
d e  B o l i v i a .  
Me e s  i m p o s i b l e  d e  t e r m i n a r  m i  i n f o r m e  s i n  a n t e s  r e n d i r  
h o m e n a j e ,  a l a  v e z ,  a l a  c o l a b o r a c i ó n  y a l o s  t r a b a j o s  d e  v a l o r  
, e e a l i z a d o s  p o r  n u e s t r o s  c o l e g a s  b o l i v i a n o s ,  D e  e s t a  m a n e r a ,  d e b o  
(., c i t a r  l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  d e  Oscar  B A L L I V I A N  s o b r e  e l  p l i o -  
c u a t e r n a r i o  d e  B o l i v i a  y s o b r e  l o s  s a l a re s  d e l  s u d  d.el  A l t i p l a n o ,  
l o s  t r a b a j o s  d e  C a r l o s  VARGAS y d e  L u i s  A l b e r t o  RODRIaGO s o b r e  l o s  
m e d i o s  l a c u s t r e s ,  s u  g é n e s i s ,  s u  m o r f o l o g í a  y s u  s e d i m e n t o l o g i a ,  
I g u a l m e n t e ,  n o  o l v i d e m o s  l o s  e s t u d i o s  d e  J o r g e  M I R A N D A  y 
L u i s  C A R L O  s o b r e  l a s  e v a p o r i t a s ,  l o s  d e  Y o l a  M I R A N D A  s o b r e  l a  
p a l i n o l o g i a  a l  n i v e l  d e  l a  c o r d i l l e r a ,  l o s  d e  Jaime A-RGOLLO s o b r e  
e l  o r o  d e  l a  r e g i ó n  d e  T i p u a n i - M a p i r i  s o b r e  l o s  p a l e o c l i m a s  d e  
B o l i v i a  e i g u a l m e n t e  s u  e x c e l e n t e  t r a b a j o  d e  t e s i s  t i t u l a d o  : 
" E v o l u c i ó n  d e l  p i e d e m o n t e  o e s t e  d e  l a  C o r d i l l e r a  Real ( B o l i v i a )  
e n  e l  c u a t e r n a r i o "  r e a l i z a d o  e n  198,2. 
E n t r e  l o s  t r a b a j o s  más a c t u a l e s ,  d e b o  c i t a r  l o s  e x c e l e n t e s  
t r a b a j o s  d e  G i o v a n i  VISCARRA y V i t a l i a n o  M I R A N D A  s o b r e  l o s  
y a c i m i e n t o s  d e  o r o  a l u v i a l ,  a s ?  c o m o  l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  d e  
H e r b e r t  CHAVEZ s o b r e  l a  g e o d i n á m i c a  d e  l a s  f o r m a c i o n e s  s e d i m e n -  
t a r i a s  d e  l a  z o n a  d e  C h a l l a p a t a .  
ì 
c 
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E s  p r o b a b l e  q u e  e s t a  l i s t a  n o  s e a  c o m p l e t a  y r u e g o  
e n c a r e c i d a m e n t e  a a q u e l l o s  q u e  h a n  s i d o  o l v i d a d o s  d e  n o  
m o l e s t a r s e ;  q u e  s e p a n  q u e  s u  c o l a b o r a c i ó n ,  a u n q u e  f u e s e  s o l a m e n t e  
e n  u n a  e t a p a  d e  n u e s t r a  c o l a b o r a c i b n ,  h a  s i d o  p l e n a m e n t e  
a p r e c i a d a .  
ii \ 
En e l  c u r s o  d e  e s t e  d í a ,  u s t e d . e s  m i s m o s  + p o d r á n  d a r s e  
c u e n t a  d e  l a  c a l i d a d  d e  l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  d e  j ó v e n e s  g e ó l o g o s  
b o l i v i a n o s  a l  e s c u c h a r  s u c e s i v a m e n t e  l o s  i n f o r m e s  d e  A d o l f o  
A R M E N D I A ,  P e d r o  CRESPO, H e r n a n d o  PALMA, G i o v a n i  VISCARRA y 
V i t a l i a n o  M I R A N D A  ... 
L e s  r u e g o  d i s c u l p a r m e  p o r  h a b e r m e  e x c e d i d o  e n  e l  t i e m p o  
q u e  m e  f u e  c o n c e d i d o  p a r a  e s t e  s i m p l e  i n f o r m e  d e  i n t r o d u c c i ó n ,  
¿ p e r o  e s  c u l p a  m í a  s i  l a  c o o p e r a c i ó n  F r a n c o - b o l i v i a n a  e n  e l  c a m p o  
d e  l a  g e o l o g î a  e s  t á n  v a s t o  y t a n  f é r t i l  e n  r e s u l t a d o s ?  
R e s u l t a d o s  q u e ,  e s t o y  o r g u l l o s o  d e  s e ñ a l a r l o ,  s e  d i s t r i b u y e n  e n  
más d e  130 p u b l i c a c i o n e s  r e a l i z a d a s  y a  sea  .en f r a n c é s ,  o e s p a ñ o l ,  
c u y a  l i s t a  u s t e d e n  p u e d e n  e n c o n t r a r  a q u i  .... p a r a  c u a l q u i e r  f i n  
ú t i l  ! 
